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OPGRAVINGSMETHODE 
 
 
Op vraag van het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, werd in opdracht van 
Aquafin NV tussen 16 en 18 januari 2008 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op de 
terreinen (Asse, 3de afdeling, sectie B, perceel 259t) waar Aquafin aan de Hof te Bollebeeklaan 
de bouw van een waterzuiveringsstation plant.  
De uitvoering van dit archeologisch vooronderzoek werd door Aquafin NV toegewezen aan het 
Studiebureau Monumentenzorg bvba. De bevoegde projectarcheoloog verkreeg een 
opgravingsvergunning (dossiernummer 2007/190) van het Agentschap R-O Vlaanderen, 
Onroerend Erfgoed.  
Zoals opgelegd in het programma van eisen van het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend 
Erfgoed bestond het archeologisch team uit een archeoloog en een assistent. 
 
Om de archeologische potentie van het terrein in te kunnen schatten werd een vooronderzoek 
uitgevoerd waarbij parallelle sleuven over het ganse terrein werden uitgegraven. In eerste 
instantie spitste het onderzoek zich toe op de zone die door de geplande werken sterk zou 
worden verstoord (achterste helft van het perceel), maar omdat de teelaarde slechts tussen de 
35-45 cm dik was, werd ook het voorste stuk van het perceel (waar de grondstockage zal 
gebeuren) onderzocht.   
In totaal werden 5 lange parallelle sleuven over het terrein onderzocht. Deze sleuven waren 
ongeveer noord-zuid (Foto’s 1 t.e.m. 10) georiënteerd. Enkel langs de straatkant werd een ca. 
15 m brede zone niet onderzocht omdat hier nog enkele bomen en struiken stonden, en dit deel 
van het terrein zeker niet verstoord zou worden. 
In de verschillende sleuven werd steeds een onverstoorde leembodem aangetroffen en 
evenmin werden er losse vondsten gedaan op het oppervlak van de uitgegraven sleuven of in 
de uitgegraven grond. 
 
Gelijktijdig met de uitgraving van de sleuven zouden de sporen ook onmiddellijk geregistreerd, 
beschreven en gefotografeerd worden, maar aangezien er geen sporen werden aangetroffen 
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was dit niet van toepassing. De ligging van de verschillende sleuven werd wel ingemeten en 
later op plan aangebracht. 
Zoals door het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, werd gevraagd, zijn alle 
sleuven met de metaaldetector onderzocht, maar werden in de uitgegraven sleuven geen 
vondsten gedaan.  
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BESLUIT 
 
 
Op basis van het archeologisch vooronderzoek kan het terrein vrijgegeven worden aangezien er 
zich geen sites bevinden.  
Toch moet Aquafin NV zich blijvend houden aan de bepalingen voorzien in de archeologische 
wetgeving, en dan vooral betreffende toevalsvondsten. Zo blijft zij verplicht elk goed waarvan zij 
weten of vermoeden dat het een archeologisch monument betreft, binnen de drie dagen aan te 
geven bij het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed.  
De gevonden archeologische sporen en de vindplaats moeten tot op de tiende dag na de 
melding in onveranderde toestand bewaard blijven. De goederen en de vindplaats moeten te 
allen tijde toegankelijk zijn voor onderzoek, zonder dat dit aanleiding kan geven tot het vorderen 
van enige schadevergoeding. De termijn van tien dagen kan door de regering of haar 
gemachtigde ingekort worden na onderzoek of indien deze verplichting aanleiding zou kunnen 
geven tot onverantwoord hoge kosten, of verlengd worden in functie van de archeologische 
opgraving. 
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FOTOSURVEY 
 
 
Foto 1: Sleuf 1 (zicht naar noorden) 
 
Foto 2: Sleuf 1 (zicht naar zuiden)
 
 
Foto 3: Sleuf 2 (zicht naar noorden) 
 
Foto 4: Sleuf 2 (zicht naar zuiden)
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Foto 5: Sleuf 3 (zicht naar noorden) 
 
Foto 6: Sleuf 3 (zicht naar zuiden)
 
 
 
Foto 7: Sleuf 4 (zicht naar noorden) 
 
Foto 8: Sleuf 4 (zicht naar zuiden)
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Foto 9: Sleuf 5 (zicht naar noorden) 
 
Foto 10: Sleuf 5 (zicht naar zuiden)
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PLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

